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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul Penyelidikan Kepolisian Daerah Istimewa 
Yogyakarta Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru. Dalam penelitian 
ini, terdapat tiga rumusan masalah yaitu: Pertama, apakah penyelidikan Polda 
DIY terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru sesuai ketentuan yang berlaku. 
Kedua, hambatan apa yang dihadapi Polda DIY dalam penyelidikan terhadap 
penyalahgunaan narkotika jenis baru. Ketiga, bagaimanakah kebijakan Polda DIY 
mengatasi hambatan dalam penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkotika jenis 
baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa ketiga 
persoalan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 
normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan politik hukum. Bahan data yang digunakan 
adalah data bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Sumber data diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan melalui 
wawancara dengan narasumber serta bahan-bahan hukum.  
Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: pertama, penyelidikan Polda DIY 
terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru sesuai ketentuan yang berlaku. 
Kedua, hambatan dalam penyelidikan adalah peraturan yang tidak responsif. 
Ketiga, kebijakan yang dilakukan Polda DIY adalah wajib lapor. Proses berpikir 
dalam penelitian ini adalah proses berpikir deduktif. Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Teori Kewenangan. 
 
Kata kunci:  Penyelidikan Narkotika Polda DIY, Penyelidikan Narkotika Jenis 
Baru, Narkotika Jenis Baru  
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ABSTRACT 
This study, entitled Investigation of the Yogyakarta Special Regional 
Police Against New Types of Narcotics Abuse. In this study, there were three 
formulations of the problem, namely: First, whether the Yogyakarta Regional 
Police investigation of new types of narcotics abuse was in accordance with 
applicable regulations. Second, what obstacles are faced by the Yogyakarta 
Regional Police in the investigation of new types of narcotics abuse. Third, how 
does the Yogyakarta Regional Police policy overcome obstacles in the 
investigation of new types of narcotics abuse. The purpose of this study is to find 
out and analyze the three issues. The type of research used is normative legal 
research and the approach used in this study is the legal approach and the legal 
political approach. The data material used is data sourced from primary legal 
material and secondary legal material. Data sources were obtained from the results 
of direct research in the field through interviews with informants and legal 
materials.  
The results of the study are: first, the investigation of the Yogyakarta 
Special Regional Police against new types of narcotics abuse in accordance with 
applicable regulations. Second, the barriers to investigation are unresponsive 
regulations. Third, the policy carried out by the Yogyakarta Special Regional 
Police is compulsory reporting. The thinking process in this research is the 
process of deductive thinking. The theory used in this study is the Authority 
Theory. 
 
Keywords: Narcotics Investigation on Yogyakarta Special Regional Police, New 
Type Narcotics Investigation, New Type Narcotics. 
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